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Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap penglibatan Mahasiswa Universiti Multimedia 
dalarn tingkahlaku delinkuen. Fokus kajian ini ialah untuk mengenalpasti faktor yang 
dominan yang mempengaruhi mahasiswa dalarn tingkahlaku delinkuen. Seterusnya, 
kajian ini juga ingin mengenalpasti sarna ada terdapat perbezaan tingkahlaku delinkuen 
berdasarkan kampus yang berlainan, jantina, fakulti, bangsa, agama, latar-belakang 
temp at tinggal, status sosio-ekonomi keluarga dan status hubungan keluarga. Perkaitan 
antara tingkahlaku delinkuen dengan masa mengakses internet, jenis maklumat yang 
diaksesfaktor keluarga, nilai keagarnaan, lokus kawalan diri dan rakan sebaya juga di 
ambilkira. Sampel kajian terdiri daripada 667 orang Mahasiswa Universiti Multimedia, 
Kampus di Melaka dan di Cyberjaya. Pemilihan sarnpel dibuat secara rawak bertingkat. 
Kajian ini menggunakan kaedah soal selidik. manakala analisis min, frekuensi, Ujian-t, 
ANOV A Satu-hala dan Koefisyen Korelasi digunakan untuk menganalisis data. Hasil 
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kajian menunjukkan bahawa tahap penglibatan Mahasiswa MMU dalanl tingkahlaku 
delinkuen berada pada tahap rendah. Berdasarkan skor min kajian mendapati penglibatan 
tertinggi Mahasiswa MMU adalah bagi tingkahlaku delinkuen kurang sopan dan yang 
paling rendah adalah gejala musnah. Terdapat perbezaan tingkahlaku delinkuen 
kekemasan diri antara Kampus di Melaka dan di Cyberjaya. Terdapat perbezaan yang 
signifikan tingkahlaku delinkuen berdasarkan kampus, jantina, bangsa, agama, fakulti, 
latar-belakang temp at tinggal dan status hubungan ibubapa, tetapi sebaliknya bagi status 
sosio-ekonomi tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi tingkahlaku delinkuen. 
Hasil kajian menunjukkan terdapat perkaitan signifIkan positif yang lemah antara 
tingkahlaku delinkuen dengan masa mengakses internet dan lokus kawalan luaran. 
Sebaliknya, terdapat perkaitan signifikan negatif yang lemah antara tingkahlaku 
delinkuen dengan faktor keluarga, nilai agama dan lokus kawalan. Di samping itu, kajian 
ini juga mendapati iaitu terdapat perkaitan signifikan positif yang sederhana hubungan 
tahapnya antara faktor rakan sebaya dan mengakses maklumat porno dengan tingkahlaku 
delinkuen. 
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Abstract ofthesis presented to the Senate ofUniversiti Putra Malaysia in 
fulfilment of the requirement for the degree of Master of Science. 
Chairman: 
Faculty: 
DELINQUENT ACTS AMONG 
UNIVERSITY'S UNDERGRADUATES 
By 
ZAMZURI ABDUL MAJID 
February 2003 
Associate Professor Turiman Suandi, Ph.D. 
Educational Studies 
The aim of this research is to study the level of delinquent involvement among MMU 
undergraduates. Its focus is on the dominant factors leading to the influence of delinquent 
acts. In addition to that, this study recognizes the differences of delinquent activities 
based on several variables, they are: different campus location, gender, faculty, race, 
religion, origin, socio-economic status and family kinship. Other variables were 
researched to establish correlation resulting in delinquent acts, they include: duration of 
internet access, type of information assessed, family factors, religious values, self locus 
control and peer influence. The research participants were 667 undergraduates students in 
Multimedia University at the Malacca and CybeIjaya campuses. The sample were 
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randomly chosen and the data were collected by means of questionnaire. Data analyses 
were completed by implementing mean analysis, frequency, t-test, one-way ANOV A and 
correlation coefficient. The research outcome reveals a low level of involvement in the 
acts of delinquent among MMU undergraduates. This is evident in the low mean score. 
Nevertheless, the result Imply that there is a high occurrence of delinquent act in term of 
misdemeanor and the lowest in terms of destruction. Despite the low level of involvement 
in delinquent acts, the frequency analysis reveals that all types of the acts could be found 
at MMU . Several differences were spotted in terms of self-neatness between the Malacca 
and CybeIjaya campuses. The differences were based on the location of campus, gender, 
race, religion, faculty, origin and parents relationship status. It was that socio-economic 
status does not contribute significantly to any delinquent acts. Research also shows that 
there is a weak, nevertheless significant relationship between delinquent acts with 
internet access period and control locus. On the other hand, there is a weak significance 
in the relationship between delinquent acts with family factor, religious values and 
control locus. In addition to that, a moderate positive significant relationship has been 
established between peers and pornographic site access with delinquent acts. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
Pengenalan 
Pendidikan dan kehidupan berkait rapat kerana pendidikan akan menentukan corak serta 
mutu kehidupan manusia. Peranan pendidikan sangat penting dalam pembentukan 
generasi muda untuk menj adi rakyat Malaysia yang dapat menyumbangkan bakti dalarn 
perkembangan ekonomi, sosial, kebudayaan dan politik negara. Pendidikan juga 
merupakan satu proses untuk merubah seseorang individu secara keseluruhan sarna ada 
pengetahuan, pemikiran, rohani, akhlak dan sahsiah. Proses perubahan ini berlaku tidak 
terhad di sekolah tetapi berlaku di semua tempat dan keadaan, sarna ada dalarn bentuk 
formal, tidak formal dan bukan formal. Pendidikan juga merupakan proses yang 
berkesinarnbungan dan tanpa henti, bermula dari pra-sekolah, ke Institusi Pengajian 
Tinggi, alarn pasca pengajian formal sehinggalah ke akhir hayat. 
Bersesuaian dengan inilah Falsafah Pendidikan Negara digubal dan pernyataannya ialah 
Pendidikan Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembang 
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang 
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan 
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bagi melahirkan rakyat Malaysia 
yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab -dan 
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap 
kehannonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Pusat Perkembangan Kurikulum 
Kementerian Pendidikan Malaysia ( 1992). 
Hasrat Falsafah Pendidikan Negara adalah untuk melahirkan insan yang baik dan 
sempuma. Insan ini juga akan menjadi warganegara Malaysia yang baik. Mereka 
seharusnya memiliki ciri-ciri yang berikut, iaitu percaya dan patuh kepada ruhan, 
berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab kepada diri, 
rnasyarakat, agarna, bangsa dan negara, berbakti dan mernberi surnbangan kepada 
masyarakat, agama, bangsa negara dan memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu. 
Dalam konteks ini, pada 2 8  Februari 1991, Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamad dalam 
ucapannya di Persidangan Pertama Majlis Perdagangan Malaysia, telah mengemukakan 
pandangan mengenai Wawasan 2020, iaitu ingin menjadikan Malaysia negara 
perindustrian, sekaligus negara maju. Dalam ucapan tersebut, beliau telah menjelaskan 
bahawa menjelang tahun 2020, Malaysia boleh menjadi negara maju dengan masyarakat 
Malaysia yang berkeyakinan, mempunyai nilai moral dan etika yang kukuh, hidup dalam 
masyarakat demokratik, liberal dan bertolak ansur, penyayang dan adil dari segi 
pengagihan ekonomi. progresif dan makmur, dan mempunyai penguasaan sepenuhnya 
dalam ekonomi yang bersaing, dinamik, giat dan kental (Dewan Masyarakat, lulai 
199 1,m.s.lO). Beliau juga telah menggariskan sembilan cabaran yang perlu diatasi 
sebelum Malaysia mencapai tarafnegara maju sepenuhnya. 
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Melalui wajah-wajah individu yang ingin dilahirkan melalui FPN dan bentuk serta hal a 
tuju negara yang diidarn-idamkan melalui Wawasan 2020, menunjukkan iaitu kedua-dua 
elemen saling berkait dan lengkap-melengkapi .  Sehubungan dengan ini, Wan Zahid 
( 1 994) telah mengungkapkan, iaitu "Dengan wujudnya FPN, citra dan intipati manusia 
yang hendak dibentuk melalui pendidikan menjadi jelas. Dengan pengisytiharan 
Wawasan 2020 pula, citra dan intipati generasi kedua (selepas merdeka) yang hendak 
dibentuk menjadi semakin jitu. Kedua-duanya adalah selaras dan saling melengkapi". 
Jelasnya, pelajar yang ingin dilahirkan melalui sistem pendidikan negara ialah yang 
mempunyai peribadi yang seimuang, berakhlak dan bermoral serta menjadi warganegara 
yang baik dan marnpu memberi sumbangan dalam agenda pembangunan negara. 
Hakikatnya, untuk mencapai hasrat Falsafah Pendidikan Negara dan Wawasan 2020 
sukar untuk dicapai j ika terdapat gejala salahlaku delinkuen di Institusi Pengajian Tinggi. 
Latar belakang Masalah 
Masalah salahlaku delinkuen bukan hanya berlaku di kalangan remaja yang berada di 
alam persekolahan, malah gejala ini juga wujud di Institut Pengajian Tinggi di Malaysia. 
Selain daripada kesalahan meniru, khalwat, gay dan lesbian yang dikenalpasti terdapat di 
Institusi Pengaj ian Tinggi Awam, kesalahan-kesalahan seperti mencuri , bergaduh, 
menyebar risalah haram, melanggar peraturan, menghisap rokok dan menyalahgunakan 
dadah dikesan.(Utusan Malaysia, 26 Januari 2001). Kajian Taip (1 990) pula mendapati 
kegiatan merosakkan harta benda di Kolej Kediaman berlaku di Universiti Kebangsaan 
Malaysia yang memberi kesan kepada kehidupan komuniti penghuni di perumahan 
mahasiswa, harta benda awam, keselamatan penghuni dan kesan kewangan kepada 
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